



人 口 流动影 响 下 的 农村社会 养老
保险 方 案 重构 与 仿 真研究
基于 福建省的案例分析
米 红 周仲 高 邱婷婷
摘 要 文章根 据 年福建 省 的抽样 调 查 资料
,
基 于 数理 人 口 学和 精 算 学
的研 究方 法
,





部 分城 市把 农村 流 动 人 口 纳 入 城 镇养老 保 险体 系 的做 法
将对农村 社会 的养老保 险体 系造 成冲 击
,
其 中最 严 重 的是会 降低 农村 人 口 的平 均 供
养 比
,
从 而 使 农村社会 养老 保 险制度 失 去 支撑
。
文 章提 出重构 福 建 省 农 村 社 会 养 老
保险体 系的方 案
,
并经 过 系统仿真分 析证 明方案具 有 可操作 性
。
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,













全国共有流动人 口 约 万人
,
占总 人 口 的
,
年 流
动人 日 增 至 万
,




据估计 未来 一 年
,







如此 庞 大 的流动人 口
,





分析福建省农村 人 口 流 动对其社会 养 老保 险带 来
的重大挑战
,














本文是 国家软科学项 目 汉 三
,






















































































“ 十五 ”计划 的要求
,
福建省












年征用耕地约 万 一 万亩
,





每年被动递增 的流动人 口 至少达到 万左右
,



























包括 乡镇企 事 业 职工
、
私 营企业 主 和雇员
、
个体户 和外 出人员














































































































































































农村人 口 流动对农村的影响是多方面 的
,
其 中对农村社会养老保 险体 系的影响主要体现
在参保对象上
。












































































福建省农村人 口 流 动对福建省农村社会养老保险体系形成 以下几方面 的
挑战
。
一 农村流动人 口 若脱离 了农村社会养老保险体 系 将直接导致农村供养比下 降
农村人 口 供养 比是指农村老年赡养 比
,
即农村劳动人 口 赡养老年人 口 的 比例
,
一般用农村










年 将 下 降 为
, ,
年 下 降 为
, 。
如果再加 上 对幼 年 子 女 的抚养
,
劳
















根据课题组对福建省农村 国 民生命表 的















福建省城镇化进程农村人 口 供养 比的变化趋势与农村
封闭人 口 大致相 同
,
但 由于农转非 多 为 年轻人 口
,




在 考 虑 农 转 非 条 件 下
,
福建 省 。。一 年农 村 人 口 平 均 供 养 比 为
,




福建省农村人 口 供养 比在整体上还
高于全 国的平均水平
,





















农村人 口 供养 比急剧下 降
,

























































政府每年需要拿 出 。。亿一 亿元用 于 维持
城市退休职工 的基本养老保障
。
























































































根据福建省 年度农村抽样调查 资料数据 的整 理和本文对福建省农村流动人 口 的界
定
,




福建省农转非 人员 和 失地农 民个人月 平均结余分别 为 元 和
元
,
家庭平均月 结余为 元 和 元
,
这说 明这两部分人群均属 于有条件 的参保人群
。
另从
中国人 口 科学 年增刊
表 福建省农转非人员分年赞经济月收支情况








资料来源 福建省 。。 年度农村社会养老保险抽样调查资料
。
表 福建省失地农 民分年龄经济月收支情况




































































































































































完全进 人个 人账 户
“


















累总额 扣除基础 性养 老 金积 累额后
来确定计算发放额
。
整 个方案可 以 用
图 一 表示
。
上述重 构方 案 与原 有 的农村 社会
保险方 案相 比
,





















基础 性 养老 金采
用领取确定
、





定 的缴 费 总 额
,



































































根据上 述 方 案
,






















每代人 以 的增 幅 递 增
。




、‘ 人“ ‘ ,









认 “ 一 囚
’ 、 洲
’ ’月 曰 ,
人
。














年保证期 的在 年 出现基金收 不抵支
,
并






































































人 口 纳人到农村社会养老保险体系之 中
。
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